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GeriausiĄ lYGinaMosios politiKos darBĄ
2013 m. gegužės 16–18 d. Belgrade (Serbija) vyko 21-oji NISPacee 
(Rytų ir Vidurio Europos viešojo administravimo institutų 
ir mokyklų tinklo) metinė konferencija „Regionalizacija ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas“, kurioje aktyviai dalyvavo įvairių 
Lietuvos universitetų ir mokymo centrų atstovai. Šios tarptautinės 
konferencijos dalyviai dirbo devyniose darbo grupėse, bendroje ir 
keliose specifinėse sesijose.  
Šios konferencijos viešojo administravimo reformos darbo 
grupėje Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto profesorius dr. Vitalis Nakrošis kartu su Danu Balica 
iš Rumunijos Babeș Bolyai universiteto pristatė bendrą pranešimą 
„Vyriausybės agentūrų ex-post kontrolė ir valdymas Lietuvoje ir 
Rumunijoje“. Lyginamoji Lietuvos ir Rumunijos agentūrų ex post 
kontrolės ir valdymo analizė leido nustatyti, kad Lietuvos agentūrų 
valdymas, kuris daugiausia remiasi ex post kontrole, tapo panašesnis 
į Naujojo viešojo valdymo stilių. Kitaip nei Lietuvoje, Rumunijos 
agentūros ir toliau kontroliuojamos naudojant ex ante priemones, 
kurios atitinka tradicinį administravimo požiūrį. Šie šalių skirtumai 
susiję su skirtingu ES poveikiu ir nacionaliniu atsaku: Lietuva, 
stodama į ES, viešojo valdymo reformas pradėjo anksčiau ir jos 
buvo sisteminio pobūdžio (t. y. apėmė visas agentūras), o vadybinių 
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reformų įgyvendinimas Rumunijoje prasidėjo vėliau ir jos buvo 
selektyvios (taikomos ne visoms agentūroms). 
Su „Lyginamosios politikos analizės žurnalu“ (Journal of 
Comparative Policy Analysis) susijęs jungtinis komitetas šiam darbui 
suteikė apdovanojimą už geriausią lyginamosios politikos straipsnį. 
Komiteto išvadose buvo pažymėta, kad tyrimo tema atitinka 
pažangiausius mokslinius tyrimus visame pasaulyje, moksliniai 
rezultatai yra tikrai geri, atsižvelgiant į panašių lyginamųjų tyrimų 
trūkumą Rytų ir Vidurio Europos regione, o straipsnio bendraautoriai 
yra iš abiejų šalių – tai labai neįprasta šiame regione. Penki tyrimo 
autoriai (prof. dr. Vitalis Nakrošis ir dr. Žilvinas Martinaitis iš VU 
TSPMI bei trys Rumunijos Babeș Bolyai universiteto tyrėjai) gavo 
atskirus apdovanojimo sertifikatus ir bendrą 500 JaV dolerių prizą. 
Bendras Lietuvos ir Rumunijos tyrėjų straipsnis parengtas 
bendram prestižinio JaV „Viešojo administravimo apžvalgos“ 
(Public Administration Review) žurnalo simpoziumui, kuriame 
dalyvauja kelių šalių grupių autoriai iš bendro COBRa (Lyginamoji 
viešojo sektoriaus organizacijų duomenų bazė tyrimams ir analizei) 
tinklo, kurio nariai yra ir TSPMI tyrėjai. Remdamiesi bendra COBRa 
apklausos duomenų baze ir kitais informacijos šaltiniais šio tinklo 
tyrėjai nagrinėja įvairius viešojo sektoriaus organizacijų valdymo 
klausimus. 
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